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Pertukaran informasi merupakan hal umum yang terjadi di internet dan 
menjadi kebiasaan bagi banyak individu sejalan dengan kebutuhan, akses yang 
mudah, dan penyebaran yang melimpah. Kemampuan literasi media dapat 
menjadi modal bagi individu agar menggunakan internet dengan aman dan 
bijak karena maraknya misinformasi dan disinformasi di internet. Penelitian 
ini dilakukan untuk melihat hubungan literasi media dengan pemilihan portal 
berita online pada mahasiswa pers di Kota Padang. Selain memiliki 
kemampuan untuk menulis berita, mahasiswa pers juga memiliki kemampuan 
menilai berita yang tersebar di internet. Penelitian ini berjenis deskriptif 
asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian menggunakan metode 
sensus dengan menyebar kuesioner pada objek penelitian sebanyak 100 
responden yang merupakan anggota dari pers mahasiswa di Kota Padang. 
Teori yang digunakan adalah selective exposure. Hubungan literasi media 
dengan pemilihan portal berita online pada mahasiswa pers di Kota Padang 
dianalisis dengan korelasi spearman rank menggunakan SPSS versi 16. Hasil 
penelitian menunjukkan literasi media memiliki hubungan yang lemah dengan 
pemilihan portal berita online, dengan kontribusi literasi media sebesar 
11,62%. Dimana, kemampuan literasi media mahasiswa pers berada pada 
kategori baik namun pada pemilihan portal berita online kemampuan 
mahasiswa pers menyeleksi portal berita berada pada kategori cukup baik. 
Portal berita online yang paling banyak dibaca mahasiswa pers di Kota Padang 
adalah kompas.com (83%), detik.com (58%), dan tempo.co (51%). 
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The exchanging of information is a common thing happens on internet and 
become a routine along with needs, easy access, and its enormous 
distribution. Media literacy could be an individual asset so one could use the 
internet wisely since there are lots of misinformation and disinformation 
spread. This research is done to observe the correlation of media literacy and 
online news portal selection on press student in Padang. In addition to having 
the ability to write news, press students also have the ability to assess news 
spread on the internet.The research classified as associative-descriptive with 
quantitative approaching. It uses census method by distributing questionnaire 
to 100 respondents that are members of student press in Padang. Selective-
exposure theory is used in this study along with SPSS version 16 to calculate 
spearman rank that indicates the level of correlation. The result of this 
research shown that media literacy has a weak correlation towards the news 
portal selection, with the contribution of media literacy at 11.62%. Whereas, 
the press student has good media literacy skill but the ability in selection of 
portal news fall in average category. Most read portal news by student press 
in Padang are kompas.com (83%), detik.com (58%), tempo.co (51%). 
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